







































































































































Headline Ulang tahun RTM ke-67
MediaTitle Sinar Harian
Date 02 Apr 2013 Language Malay
Circulation 60,000 Readership 180,000
Section Bintang Color Full Color
Page No 34 ArticleSize 779 cm²
AdValue RM 4,285 PR Value RM 12,854
